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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: “Los mapas mentales y su efectividad en el 
aprendizaje de la Bioquímica Clínica, 2015.” La investigación tiene la finalidad 
de Determinar el efecto de la estrategia didáctica de los mapas mentales en el 
aprendizaje de la asignatura de Bioquímica Clínica  en los estudiantes del 
cuarto ciclo del área   Tecnología Médica  de la Universidad Alas Peruanas. 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación  parte de proponer  el siguiente   problema general: 
¿cuál es el efecto de la estrategia didáctica de los mapas mentales en el 
aprendizaje  de la asignatura de Bioquímica Clínica en los  estudiantes del 
cuarto ciclo de  Tecnología Médica  de la Universidad Alas Peruanas? Para lo 
cual se planteó el siguiente  objetivo general: determinar la efectividad de la 
estrategia didáctica de los mapas  mentales en el aprendizaje de la asignatura 
de Bioquímica Clínica  en los estudiantes del cuarto ciclo del área   Tecnología 
Médica  de la Universidad Alas Peruanas. 
Se trabajó un diseño cuasiexperimental pretest - postest con dos grupos 
intactos: un grupo experimental conformado por 30 estudiantes (usó los mapas 
mentales como estrategia de aprendizaje) y un grupo control conformado por 
32 estudiantes (no usó los mapas omentales como estrategia de aprendizaje). 
Los estudiantes fueron evaluados con preguntas de selección múltiple con 
única respuesta, en los niveles de conocimiento, comprensión, análisis  y 
aplicación del dominio cognitivo de la Taxonomía de Marzano.  
En la investigación, se hallaron diferencias significativas en el total de 
preguntas entre el grupo experimental y control  con un nivel de significancia de 
α = 0,05 y p = 0,000. Cuando la variable aprendizaje se dimensionó, se 
encontró una diferencia significativa favorable al grupo experimental en las 
dimensiones de recuperación, comprensión, análisis y utilización. Los mapas 
mentales proporcionaron  a los estudiantes una herramienta muy valiosa para 
el aprendizaje de la asignatura de bioquímica clínica. Sin embargo, su uso 
efectivo depende de factores como motivación por aprender, entrenamiento 
continuo y tiempo de implementación.  











The present research work is based on proposing the following general 
problem: what is the effect of the teaching strategy of mind maps in the learning 
of the Clinical Biochemistry subject in students from the fourth cycle of medical 
technology of the University Alas Peruanas? For which, it will be set out  the 
following overall objective: to determine the effectiveness of the teaching 
strategy of mind maps in the learning of the Clinical Biochemistry subject in 
students from the fourth cycle of the area of medical technology of the 
University Alas Peruanas. 
 A cuasiexperimental design pretest-posttest was worked with two intact 
groups: an experimental group formed by 30 students (it used mind maps as 
learning strategy) and a control group of 32 students (it did not use the mind 
maps as learning strategy). Students were evaluated with multiple-choice 
questions with one answer in the levels of knowledge, understanding, analysis 
and application of cognitive domain Taxonomy Marzano. 
 In the research, significant differences were found in the total number 
of questions between the experimental and control groups with a significance 
level of α = 0.05 and p = 0.000. When the variable learning was dimensioned, it 
was founded a favorable significant difference for the experimental group in the 
dimensions of recovery, understanding, analysis and utilization. Mind maps 
gave students a valuable tool for the learning of the subject of clinical 
biochemistry. However, its effective use depends on factors such as motivation 
for learning, continuous training and implementation time 
Keywords: Mind Maps, learning, Clinical Biochemistry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
